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TreĞü: W artykule zwrócono uwagĊ na szczególne znaczenie wyrobisk solnych w nieczynnych kopal-
niach soli, które ze wzglĊdu na specy¿ czne cechy i walory mogą byü wykorzystywane do stymulowa-
nia rozwoju i wzmacniania atrakcyjnoĞci górniczych miast solnych jako oĞrodków poprzemysáowych. 
PodkreĞlono potrzebĊ wyboru odpowiedniego kierunku przebudowy i adaptacji wyrobisk solnych 
w celu moĪliwie peánego wyeksponowania i zachowania unikatowych wartoĞci oraz udostĊpnienia 
kopalni róĪnym grupom uĪytkowników.
Sáowa kluczowe: kopalnie soli, wyrobiska solne, miasta i regiony solne, adaptacja funkcjonalna, roz-
wój zrównowaĪony, dziedzictwo salinarne
Abstract: This paper points out particular signi¿ cance of salt workings in abandoned salt mines which, 
owing to speci¿ c features and values, can be used for stimulation of the development and the increase 
of the attractiveness of salt mining towns as former industrial centres. The authors emphasized the 
need of choice of a proper direction of remodelling and adaptation of salt workings to attain possibly 
a complete display and preservation of unique values, with making the salt mine available to various 
types of users. 
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WPROWADZENIE
W dyskusji nad obecnym stanem i perspektywami rozwoju polskiego górnictwa sol-
nego, istniejące kopalnie podziemne są zazwyczaj rozpatrywane wyáącznie jako obiekty 
przemysáowe. Zarówno badania naukowe, jak i dziaáania praktyczne skupiają siĊ na uwa-
runkowaniach górniczej eksploatacji soli kamiennych róĪnymi metodami, a takĪe obejmują 
techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty procesu likwidacji nieczynnych zakáadów gór-
niczych. JednoczeĞnie coraz wiĊkszego znaczenia nabierają badania nad praktycznym wy-
korzystaniem zidenty¿ kowanych struktur solnych oraz zachowanych wyrobisk górniczych 
niektórych kopalni na potrzeby nowoczesnego magazynowania i skáadowania. W badaniach 
tych czĊsto pomija siĊ wzajemne relacje systemów wyrobisk podziemnych w kopalniach 
soli i miast górniczych, traktując te struktury jako elementy odrĊbne i niezaleĪne. Zwraca 
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siĊ natomiast duĪą uwagĊ na niszczący wpáyw eksploatacji górniczej, uznając tym samym 
kopalnie soli za obiekty niosące istotne zagroĪenie dla przestrzeni.
W okresie trwania przemysáowej eksploatacji soli znaczenie kopalni dla miast jest 
na ogóá rozpatrywane w kategoriach gospodarczych, poniewaĪ dziaáalnoĞü górnicza stwarza 
miejsca pracy i w zaáoĪeniu ma przynosiü zysk ekonomiczny. Ogląd ten ulega jednak dia-
metralnej zmianie po zakoĔczeniu eksploatacji soli i przystąpieniu do procesu czĊĞciowej 
lub caákowitej likwidacji kopalni. Istniejący system podziemnych wyrobisk solnych, a takĪe 
zachowana infrastruktura górnicza na powierzchni terenu, stają siĊ wtedy trudnym do roz-
wiązania problemem, zazwyczaj elementem niepoĪądanym w przestrzeni miejskiej.
Niniejszy artykuá ma na celu zwrócenie uwagi na walory i znaczenie podziemnych 
wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach soli, jako specy¿ cznego, a nawet unikatowego 
dziedzictwa poprzemysáowego, które w miarĊ moĪliwoĞci technicznych i ekonomicznych 
powinno byü eksponowane i wykorzystywane we wspóáczesnym rozwoju miast solnych.
Artykuá powstaá gáównie w efekcie wáasnych prac terenowych prowadzonych w oĞrod-
kach górnictwa solnego, zarówno funkcjonujących jak i poprzemysáowych, w Polsce oraz 
innych krajach europejskich – Niemczech, Austrii, Ukrainie i Sáowacji. Ponadto analizĊ moĪ-
liwoĞci i wspóáczesnych kierunków adaptacji funkcjonalnej wyrobisk solnych sporządzono 
równieĪ na podstawie literatury przedmiotu (m.in.: Czapowski et al. 2004, 2006, Kunstman 
et al. 2005, Marx et al. 2005, Markiewicz et al. 2006).
KOPALNIE SOLI I GÓRNICZE MIASTA SOLNE
Rozpatrując historyczne związki pomiĊdzy obiektami przemysáowymi pozyskującymi 
sól a miastami, w których obiekty te siĊ znajdują, moĪna zauwaĪyü, Īe pozyskiwanie soli 
róĪnymi metodami – najpierw w salinach morskich i warzelniach, a w póĨniejszym okresie 
technikami górniczymi, byáo w przeszáoĞci istotnym czynnikiem miastotwórczym. W po-
bliĪu lub bezpoĞrednim sąsiedztwie salin, warzelni i podziemnych kopalni soli powstawaáy 
i rozwijaáy siĊ miasta czerpiące zyski z handlu solą oraz obsáugujące salinarną dziaáalnoĞü 
przemysáową. W grupie tych miast wyraĨną specy¿ ką cechują siĊ oĞrodki górnicze, gdzie 
zabudowa miejska czĊsto pozostaje w silnych relacjach z inną strukturą przestrzenną – syste-
mem podziemnych wyrobisk solnych, tworząc zespolony ukáad dwóch elementów wzajem-
nie zaleĪnych, chociaĪ „wybudowanych” na róĪnych poziomach.
Badania prowadzone przez autora w europejskich oĞrodkach górnictwa solnego jed-
noznacznie wykazaáy, Īe dziaáalnoĞü podziemnych kopalni soli, prowadzona w niektórych 
miastach nieprzerwanie przez wiele stuleci, odegraáa w tych miastach kluczową rolĊ nie 
tylko w sferze gospodarczej i ekonomicznej, ale równieĪ w sensie przestrzennym, kul-
turowym i spoáecznym. Podziemne górnictwo solne, jako gaáąĨ przemysáu o bogatej hi-
storii i dáugiej drodze ewolucyjnej, zapisaáo siĊ trwale i czytelnie w przestrzeni miast 
solnych. ZróĪnicowane dziedzictwo salinarne, obejmujące zarówno elementy materialne, 
jak i wpáywające na kulturĊ oraz nastrój miasta, decyduje o wspóáczesnej toĪsamoĞci i spe-
cy¿ ce przestrzeni miejskiej, nawet po caákowitym zaprzestaniu przemysáowej dziaáalnoĞci 
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w kopalni soli. WĞród wielu elementów tego dziedzictwa niewątpliwie najwiĊksze znacze-
nie mają górnicze wyrobiska solne o róĪnorodnych formach i ukáadach. Specy¿ czne cechy 
wyrobisk oraz wynikające z tych cech moĪliwoĞci wielokierunkowej adaptacji funkcjo-
nalnej nieczynnych kopalni soli nadają przestrzeniom poeksploatacyjnym nowego znacze-
nia. Wyrobiska solne mogą byü wspóáczeĞnie rozpatrywane jako nietypowe przestrzenie 
urbanistyczne, bĊdące interesującym poszerzeniem struktury miejskiej i stanowiące dla 
miast górniczych znaczącą wartoĞü dodaną o wyjątkowych walorach i duĪym potencjale 
adaptacyjnym.
SPECYFIKA WYROBISK SOLNYCH
JAKO PODSTAWA ICH ADAPTACJI FUNKCJONALNEJ
Wyjątkowe wáaĞciwoĞci oraz cechy soli kamiennej – jako związku chemicznego, mi-
neraáu i skaáy – a takĪe nietypowa, czĊsto záoĪona budowa geologiczna struktur solnych za-
decydowaáy o wyraĨnej odmiennoĞci wyrobisk górniczych w kopalniach soli na tle kopalni 
eksploatujących inne kopaliny – wĊgiel kamienny, rudy metali, záoto czy srebro. 
Do najwaĪniejszych cech decydujących o  specy¿ cznym charakterze podziemnych wy-
robisk solnych naleĪą:
 zróĪnicowanie ukáadów przestrzennych wyrobisk jako pochodna budowy geologicznej 
záóĪ soli, metody eksploatacji i czasu jej trwania, obejmujące systemy o záoĪonej formie 
organicznej i regularnej formie ortogonalnej (Fig. 1);
 unikatowe walory widokowe wyrobisk solnych – przestrzeni o zróĪnicowanych ksztaá-
tach, wielkoĞciach i proporcjach, rozplanowanych na wielu poziomach, wzajemnie ze 
sobą poáączonych, czĊsto nieobudowanych, ukazujących naturalne utwory skalne o róĪ-
norodnych barwach i fakturach, a takĪe imponujące struktury polikrystaliczne oraz for-
macje solne tworzące siĊ w róĪnych warunkach i okresach geologicznych;
mikroklimat panujący w obrĊbie wyrobisk solnych, cechujący siĊ staáą temperaturą 
i wilgotnoĞcią oraz ujemną jonizacją powietrza, niezaleĪny od pór roku i warunków 
pogodowych panujących na powierzchni terenu;
wartoĞü historyczna wyrobisk solnych, drąĪonych w wielu miejscach nieprzerwanie przez 
caáe stulecia, odzwierciedlających w swej formie dáugą drogĊ ewolucji górniczej metody 
eksploatacji soli kamiennej, przy uĪyciu róĪnych technik i narzĊdzi, takĪe wspóáczesnych;
 duĪa czystoĞü powietrza atmosferycznego wypeániającego podziemia kopalni soli, pra-
wie pozbawionego zanieczyszczeĔ chemicznych i biologicznych, a jednoczeĞnie zawie-
rającego jony pierwiastków niezbĊdnych do prawidáowego funkcjonowania ludzkiego 
organizmu;
 niepowtarzalny nastrój panujący w wyrobiskach podziemnych, budzący z jednej strony 
grozĊ, a z drugiej – fascynacjĊ, potĊgowany przez panujący póámrok i grĊ Ğwiateá oraz 
niecodzienne wraĪenia zmysáowe – gáĊboką ciszĊ, odgáosy odbijające siĊ echem, sáo-
nawy lub gorzkawy posmak, specy¿ czny zapach, a takĪe wyraĨnie wyczuwalną wilgoü 
i ruch powietrza;
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 akustyka przestrzeni poeksploatacyjnych, zwáaszcza obszernych komór, oraz caákowita 
izolacja od zewnĊtrznych Ĩródeá emitujących dĨwiĊki;
 niska promieniotwórczoĞü naturalna Ğrodowiska podziemnego w kopalniach soli, zwią-
zana miĊdzy innymi ze Ğladową zawartoĞcią radonu w powietrzu oraz innych pierwiast-
ków promieniotwórczych w skaáach solnych stanowiących otoczenie przestrzeni eks-
ploatacyjnych;
 szczelnoĞü záóĪ solnych, wynikająca z plastycznych wáaĞciwoĞci soli;
 zazwyczaj Ğcisáy i nierozerwalny związek elementów kopalni soli z zabudową miejską, 
wyraĨnie widoczny w wielu historycznych miastach solnych, gdzie ukáad miasta pokry-
wa siĊ w planie z ukáadem kopalni, a zespoáy szybowe znajdują siĊ wewnątrz obszarów 
Ğródmiejskich lub w ich bezpoĞrednim sąsiedztwie.
Wymienione cechy wyrobisk solnych stanowią zbiór uwarunkowaĔ dla róĪnych kie-
runków i moĪliwoĞci funkcjonalnej adaptacji kopalni soli na nowe cele. Kierunki te zesta-
wiono w tabeli 1, przypisując kaĪdej funkcji grupĊ czynników i uwarunkowaĔ decydujących 
o moĪliwoĞciach adaptacyjnych.
     
Fig. 1. RóĪne formy wyrobisk solnych w kopalniach podziemnych: A) Forma organiczna w kopalniach 
historycznych – przykáad Wieliczki (Rajnich et al. 1988 –  Zaáącznik 2). B) Regularna forma geome-
tryczna w kopalniach wspóáczesnych – fragment planu jednego z poziomów kopalni soli kamiennych 
i potasowych w Merkers, Niemcy (opracowanie wáasne na podstawie materiaáów ekspozycji w pod-
ziemnym muzeum kopalni soli „Merkers”)
Fig. 1. Various forms of salt workings in underground mines: A) Organic form of historical mines – 
an example Wieliczka Salt Mine (after Rajnich R. et al. 1988 – Appendix 2). B) Right: The regular 
geometrical form in the contemporary mines – a fragment of map, one of the levels of the potash salt 
in Merkers, Germany (graphic design: the author, based on materials of exposure in an Underground 
Salt Mine Museum “Merkers”)
A) B)
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Tabela (Table) 1
Uwarunkowania wspóáczesnej adaptacji wyrobisk solnych
Determinants of contemporary adaptation of salt workings
Lp.
Podstawowy kierunek adaptacji funkcjonalnej Gáówne czynniki
decydujące o moĪliwoĞci adaptacji 
funkcjonalnej
w danym kierunku
grupa funkcji elementy realizowanew obrĊbie wyrobisk solnych
1 turystyka podziemne trasy turystyczne
– wartoĞü historyczna wyrobisk solnych
– unikatowe walory widokowe
– niepowtarzalny nastrój panujący 
w kopalni
2 muzealnictwo
trasy poznawcze – wartoĞü historyczna wyrobisk solnych
– niecodzienna sceneria podziemia 
kopalni
– interesujące efekty Ğwietlne 
– zróĪnicowanie przestrzeni 
eksploatacyjnych
– pozostawianie w wyrobiskach urządzeĔ
i maszyn wyáączonych z uĪytkowania
ekspozycje muzealne
parki maszynowe
3 lecznictwo uzdrowiskowe podziemne sanatoria
– lecznicze wáaĞciwoĞci powietrza 
nasyconego solą
– mikroklimat panujący w obrĊbie 
wyrobisk solnych
4 sport i rekreacja
masowe trasy biegowe 
i rowerowe
– niecodzienna sceneria podziemia 
kopalni
– stabilnoĞü warunków klimatycznych
– zróĪnicowany ukáad przestrzenny 
i rozciągáoĞü wyrobisk
wyczynowe trasy biegowe
i rowerowe
trasy speleologiczne
– záoĪona, organiczna forma wyrobisk
– ciasne przestrzenie poáączone w dáugie 
ciągi
boiska i urządzenia 
sportowe
– obecnoĞü duĪych przestrzeni 
eksploatacyjnych
– niezaleĪnoĞü od warunków pogodowych
5 rozrywka sale balowe, krĊgielnie, kluby itp.
– niecodzienna sceneria podziemia 
kopalni
– interesujące efekty Ğwietlne
6 kultura i sztuka
galerie sztuki – niepowtarzalny nastrój panujący w kopalni– specy¿ czne warunki oĞwietleniowe
sale koncertowe 
i widowiskowe,
sceny teatralne i operowe
– doskonaáa akustyka komór 
eksploatacyjnych
– izolacja od czynników zakáócających
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Lp.
Podstawowy kierunek adaptacji funkcjonalnej Gáówne czynniki
decydujące o moĪliwoĞci adaptacji 
funkcjonalnej w danym kierunkugrupa funkcji
elementy realizowane
w obrĊbie wyrobisk solnych
7 funkcjareprezentacyjna
sale konferencyjne 
i bankietowe
– niecodzienna sceneria podziemia kopalni
– obecnoĞü duĪych przestrzeni 
eksploatacyjnych
8 kult religijny
koĞcioáy, kaplice i oátarze – niepowtarzalny nastrój panujący w kopalni
– niecodzienna sceneria podziemia kopalni
– izolacja od czynników zakáócających
– obecnoĞü dawnych obiektów kultu 
religijnego
drogi krzyĪowe i trasy 
pielgrzymkowe
9 nauka i edukacja
stanowiska dokumentacyjne – wartoĞü naukowa struktur geologicznych
– brak obudowy fragmentów Ğcian i stropów
– wystĊpowanie pierwotnych i wtórnych 
zjawisk geologicznych 
trasy dydaktyczne
podziemne laboratoria 
badawcze
– niska promieniotwórczoĞü naturalna
– brak czynników zakáócających pracĊ 
urządzeĔ
– obecnoĞü duĪych przestrzeni 
eksploatacyjnych
10 archiwizacja archiwa dokumentów
– stabilnoĞü warunków klimatycznych
– konserwujące wáaĞciwoĞci Ğrodowiska
– obecnoĞü duĪych przestrzeni 
eksploatacyjnych
11 magazynowanie
przechowalnie win – staáe warunki cieplno-wilgotnoĞciowe– brak dostĊpu Ğwiatáa sáonecznego
magazyny surowców 
strategicznych
– wzglĊdnie niskie koszty budowy 
i eksploatacji
– maáa wraĪliwoĞü na zagroĪenia 
zewnĊtrzne
– obecnoĞü duĪych przestrzeni 
eksploatacyjnych
– szczelnoĞü górotworu w obrĊbie záóĪ 
solnych
– obojĊtnoĞü chemiczna i ¿ zyczna soli
12 skáadowanie
skáadowiska odpadów 
komunalnych
– szczelnoĞü górotworu w obrĊbie záóĪ 
solnych
– obecnoĞü duĪych przestrzeni 
eksploatacyjnych
– izolacja od Ğrodowiska zewnĊtrznego
– moĪliwoĞü wykorzystania odpadów
jako materiaáu podsadzkowego
skáadowiska substancji 
toksycznych
i promieniotwórczych 
odpadów
Table (Tabela) 1 cont. / cd.
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Dane zestawione w tabeli pokazują, Īe wspóáczesna adaptacja kopalni soli moĪe prze-
biegaü w róĪnych kierunkach, a moĪliwoĞci poprzemysáowego wykorzystania kopalni zaleĪą 
przede wszystkim od zróĪnicowanych cech wyrobisk górniczych. WĞród tych cech najwiĊk-
sze znaczenie we wspóáczesnych dziaáaniach adaptacyjnych ma ksztaát systemu wyrobisk 
oraz dominująca forma przestrzeni podziemnych. Dla wiĊkszoĞci wskazanych kierunków 
adaptacji, w tym: lecznictwa uzdrowiskowego, kultury i sztuki, rozrywki, ale takĪe podziem-
nego magazynowania i skáadowania, istotna jest obecnoĞü obszernych komór wyrobisko-
wych – przestrzeni typowych dla wspóáczesnych kopalni z regularnym ukáadem wyrobisk, 
drąĪonych w záoĪach o stosunkowo prostej budowie geologicznej.
JednoczeĞnie cechą sprzyjającą adaptacji nieczynnych kopalni soli do peánienia funkcji 
związanych z turystyką, muzealnictwem, kultem religijnym, sportem i rekreacją jest atrakcyj-
noĞü wyrobisk górniczych, zwáaszcza wartoĞü historyczna i walory widokowe, które w znacz-
nym stopniu wynikają ze záoĪonej budowy geologicznej oraz organicznego, nieregularnego 
ukáadu wyrobisk, którego elementem dominującym są wąskie i krĊte korytarze. 
Istotnym czynnikiem, decydującym o moĪliwoĞci przystosowania wyrobisk solnych do 
peánienia nowych funkcji, są równieĪ relacje przestrzenne kopalni i zabudowy miast górniczych. 
ĝcisáy związek tych elementów przemawia za udostĊpnianiem kopalni soli turystom, kuracju-
szom, pielgrzymom, sportowcom i innym grupom uĪytkowników korzystających z usáugowej 
oferty kopalni. JednoczeĞnie wyrobiska solne w kopalniach sáabo powiązanych z przestrzenią 
miejską mogą byü w wiĊkszym zakresie wykorzystywane do tworzenia laboratoriów nauko-
wych oraz podziemnych archiwów, magazynów i skáadowisk, a wiĊc przystosowane do peánie-
nia funkcji, które nie wiąĪą siĊ z koniecznoĞcią masowego udostĊpniania wyrobisk górniczych.
SKUTKI WSPÓàCZESNYCH PRZEKSZTAàCEē 
NIECZYNNYCH KOPALNI SOLI
Analizując skutki wspóáczesnych przeksztaáceĔ wyrobisk solnych w nieczynnych ko-
palniach soli, naleĪy zwróciü uwagĊ na to, Īe przeksztaácenia te wpisują siĊ w dwa zasadni-
cze kierunki dziaáaĔ, tj.:
 nieodwracalną likwidacjĊ caáoĞci lub znaczącej czĊĞci podziemnych wyrobisk górni-
czych, przez ich zatopienie lub podsadzenie róĪnego rodzaju materiaáami, w tym: skaáą 
páoną, piaskiem, ĪuĪlem, ale takĪe odpadami;
 adaptacjĊ wybranych wyrobisk solnych do nowych potrzeb, z wprowadzeniem jednej lub 
kilku funkcji uĪytkowych, oraz czĊĞciową likwidacjĊ tych przestrzeni poeksploatacyjnych, 
których wykorzystanie wydaje siĊ niecelowe dla przyjĊtego kierunku adaptacji (Fig. 2).
Badania kopalni soli w Europie pokazują, Īe moĪliwe jest czasowe áączenie wskazanych 
powyĪej kierunków dziaáaĔ w obrĊbie jednego obiektu, tak jak to ma miejsce np. w niemieckiej 
kopalni soli „Glückauf-Sondershausen”. Kopalnia ta jest obecnie obiektem wielofunkcyjnym, 
wykorzystywanym miĊdzy innymi do celów turystycznych, muzealnych i sportowych. Jedno-
czeĞnie, prowadzony jest proces likwidacji nieczynnych wyrobisk górniczych, gáównie przez 
podsadzanie odpadami, równieĪ niebezpiecznymi (BarchaĔski 2004).
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Trwaáa i caákowita likwidacja wyrobisk solnych dotyczy wielu kopalni soli na terenie 
caáej Europy, miĊdzy innymi we wschodniej Ukrainie i Dolnej Saksonii w Niemczech. 
O zaniechaniu adaptacji funkcjonalnej i przystąpieniu do wypeániania wyrobisk górni-
czych po zakoĔczeniu przemysáowej dziaáalnoĞci kopalni mogą decydowaü róĪne uwarunko-
wania, wĞród których najczĊĞciej wymienia siĊ:
wzglĊdy ekonomiczne, tj. wysokie koszty bieĪącego utrzymywania wyrobisk solnych;
 aspekty techniczne, związane z brakiem moĪliwoĞci zapewnienia bezpieczeĔstwa lu-
dziom przebywającym w wyrobiskach, obsáugi komunikacyjnej (poziomej i pionowej), 
wentylacji, áącznoĞci itp.;
 koniecznoĞü zmniejszenia niekorzystnego oddziaáywania kopalni na otoczenie, w szcze-
gólnoĞci ograniczenie deformacji powierzchni terenu, zniszczeĔ istniejącej zabudowy 
i elementów oraz degradacji elementów Ğrodowiska naturalnego (wód podziemnych 
i powierzchniowych, gleb, szaty roĞlinnej);
 ryzyko wystąpienia katastrofy górniczej, która moĪe siĊ wiązaü z powaĪnym zagroĪe-
niem dla ludzi i zabudowy, zwáaszcza w miastach przestrzennie powiązanych z syste-
mem wyrobisk górniczych.
NiezaleĪnie od przyczyn rozpoczĊcia procesu likwidacyjnego, zatopienie lub podsa-
dzenie kopalni soli zawsze wiąĪe siĊ z nieodwracalnym zniszczeniem wartoĞci zachowa-
nych w wyrobiskach solnych, w tym niespotykanych gdzie indziej walorów widokowych, 
a takĪe uniemoĪliwia naoczną obserwacjĊ i badanie interesujących zjawisk geologicznych. 
Potwierdza to przykáad kopalni soli „Solno” w Inowrocáawiu, której likwidacja prawdo-
podobnie ocaliáa miasto przed skutkami górniczej katastrofy, ale jednoczeĞnie oznaczaáa 
Fig. 2. Jedno z wielu stanowisk likwidacyjnych w obrĊbie wyrobisk solnych bocheĔskiej kopalni, 
zaáoĪone w rejonie zejĞcia „Lichtenfels” na poziom VI – „Sienkiewicz” (fot. autor)
Fig. 2. One of the many of liquidated underground excavations in Bochnia Salt Mine, “Lichtenfels” 
Gallery, VI Level “Sienkiewicz” (photo by author)
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zagáadĊ obiektu podziemnego o charakterze unikatowym w skali caáego Ğwiata. Historia 
kopalni „Solno” oraz innych jej podobnych pokazuje, Īe likwidacja wyrobisk solnych eli-
minuje z przestrzeni miast górniczych znaczący element ich atrakcyjnoĞci i historycznej 
toĪsamoĞci.
Proces likwidacyjny wyrobisk podziemnych determinuje równieĪ kierunek przeksztaá-
ceĔ elementów związanych z dziaáalnoĞcią kopalni, usytuowanych na powierzchni terenu. 
ZakoĔczeniu dziaáalnoĞci górniczej towarzyszy zazwyczaj rozbiórka zabudowy i demontaĪ 
elementów infrastruktury sáuĪącej obsáudze kopalni, tak jak miaáo to miejsce w niemieckim 
mieĞcie górniczym Bad Salzdetfurth. W wielu oĞrodkach górnictwa solnego, jak na przykáad 
w Kaáuszu na Ukrainie czy wielkopolskim Wapnie, poprzemysáowa zabudowa nie zostaáa 
wprawdzie rozebrana, ale od czasu zamkniĊcia kopalni nie jest uĪytkowana, co powoduje jej 
stopniową degradacjĊ techniczną i estetyczną (Fig. 3).
Likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych, nie tylko solnych, jest w Polsce regulo-
wana obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przepisy te nakazują 
po zakoĔczeniu eksploatacji kopaliny: „(…) zabezpieczyü lub zlikwidowaü wyrobiska górni-
cze oraz obiekty i urządzenia zakáadu górniczego (…)”, a takĪe „(…) przedsiĊwziąü niezbĊdne 
Ğrodki w celu ochrony Ğrodowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po 
dziaáalnoĞci górniczej”. NaleĪy jednak wyraĨnie podkreĞliü, Īe w Ğwietle przywoáanego zapisu 
prawa podjĊcie decyzji o zakoĔczeniu przemysáowej dziaáalnoĞci i postawienie kopalni w stan 
likwidacji nie musi oznaczaü koniecznoĞci zlikwidowania caáoĞci wyrobisk ani istniejących 
elementów infrastruktury i zabudowy górniczej znajdujących siĊ na powierzchni terenu.
Caákowita likwidacja nieczynnych kopalni soli jest zazwyczaj dziaáaniem nieuniknio-
nym, zdeterminowanym obiektywnymi uwarunkowaniami. Jednak w wielu przypadkach 
rozwiązaniem alternatywnym wzglĊdem procesu likwidacyjnego wyrobisk jest moĪliwoĞü 
Fig. 3. Opuszczone, czĊĞciowo rozebrane nadszybie ukraiĔskiej kopalni soli w Kaáuszu, w obwodzie 
iwanofrankowskim (fot. autor)
Fig. 3. The abandoned, partially demolished buildings of shafts in the Potash Salt Mine in Kalush 
(Ukraine) (photo by author)
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ich adaptacji funkcjonalnej, prowadzonej zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi i ¿ nan-
sowymi. W zaleĪnoĞci od przyjĊtego kierunku wykorzystania kopalni jako obiektu poprze-
mysáowego przebudowa i zagospodarowanie wyrobisk solnych dla wspóáczesnych potrzeb 
moĪe mieü zróĪnicowany wpáyw na miasta solne. Rozpatrując wyrobiska górnicze jako spe-
cy¿ czną przestrzeĔ urbanistyczną, naleĪy podkreĞliü wpáyw sposobu przebudowy kopalni na 
ogólną dostĊpnoĞü tych wyrobisk.
 WĞród róĪnych kierunków wspóáczesnej adaptacji podziemnych przestrzeni eksploata-
cyjnych w kopalniach soli moĪna wyróĪniü trzy podstawowe grupy: 
í kierunki umoĪliwiające swobodny i w zasadzie nieograniczony dostĊp do wyrobisk sol-
nych róĪnym grupom uĪytkowników, w tym adaptacja kopalni do funkcji związanych 
z turystyką, lecznictwem uzdrowiskowym, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, muzeal-
nictwem, kultem religijnym i edukacją, a takĪe czĊĞciowo nauką;
í kierunki wymagające znacznego ograniczenia dostĊpnoĞci wyrobisk solnych, obejmu-
jące przebudowĊ kopalni soli i ich adaptacjĊ na archiwa oraz laboratoria badawcze;
í kierunki wymuszające caákowitą izolacjĊ przestrzeni wyrobiskowych, związane z prze-
ksztaáceniem kopalni na podziemne magazyny róĪnych substancji oraz skáadowiska 
odpadów, w tym materiaáów radioaktywnych.
Kierunki adaptacji wymienione w pierwszej grupie sáuĪą wyeksponowaniu wartoĞcio-
wych elementów salinarnych oraz utrzymaniu ich znaczącej roli, co sprzyja zachowaniu 
toĪsamoĞci miast i regionów solnych, a takĪe wzmocnieniu ich atrakcyjnoĞci. Kierunki te 
wzajemnie siĊ uzupeániają i mogą byü áączone w obrĊbie jednego systemu wyrobisk. Jed-
noczeĞnie, funkcje zaliczone do dwóch pozostaáych grup wiąĪą siĊ z koniecznoĞcią ogra-
niczenia dostĊpu do caáoĞci lub czĊĞci wyrobisk górniczych. Uruchamianie podziemnych 
laboratoriów badawczych, magazynów lub skáadowisk utrudnia, a nawet caákowicie unie-
moĪliwia wielokierunkową adaptacjĊ kopalni soli. Funkcjonowanie takich obiektów nie sáu-
Īy równieĪ eksponowaniu walorów zachowanego dziedzictwa salinarnego i moĪe prowadziü 
do osáabienia toĪsamoĞci górniczych miast salinarnych oraz zaniku ich specy¿ cznych cech. 
NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe wszystkie wspóáczesne kierunki zagospodarowania nieczyn-
nych kopalni soli, niezaleĪnie od wpáywu na dostĊpnoĞü wyrobisk, mogą mieü duĪe znacze-
nie gospodarcze i byü uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Na podstawie powyĪszych rozwaĪaĔ moĪna sformuáowaü wniosek, Īe wspóáczesne 
przeobraĪenia wyrobisk solnych mają duĪy wpáyw nie tylko na obecny stan przemysáu 
solnego, ale równieĪ – a moĪe przede wszystkim – na jakoĞü przestrzeĔ miast górniczych, 
związanych z podziemnymi kopalniami soli. W obliczu powszechnego zjawiska, jakim jest 
likwidacja zakáadów górniczych eksploatujących sól w wielu regionach salinarnych Europy, 
istotne jest spojrzenie na systemy wyrobisk solnych jako na specy¿ czną przestrzeĔ miejską, 
posiadającą wyjątkowe walory i moĪliwą do adaptacji do nowych, ekonomicznie opáacal-
nych funkcji. W tym kontekĞcie decyzja o likwidacji kopalni soli, polegającej na caákowitym 
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i trwaáym wypeánieniu wyrobisk poeksploatacyjnych, powinna byü podjĊta jako rozwiązanie 
ostateczne, determinowane waĪnymi i obiektywnymi okolicznoĞciami.
Dla zachowania atrakcyjnoĞci i toĪsamoĞci górniczych miast solnych optymalnym 
kierunkiem przeksztaáceĔ nieczynnych kopalni soli jest ich poprzemysáowa przebudowa 
i wykorzystanie dla wspóáczesnych potrzeb. Skutki adaptacji wyrobisk górniczych w tych ko-
palniach nie są jednak obojĊtne dla przestrzeni miejskiej i ĞciĞle zaleĪą od przyjĊtego sposo-
bu zagospodarowania kopalni. W celu ochrony oraz wyeksponowania wyjątkowych wartoĞci 
zachowanych w wyrobiskach solnych konieczna jest adaptacja funkcjonalna zapewniająca 
moĪliwie swobodny dostĊp do podziemnej czĊĞci kopalni róĪnym grupom uĪytkowników. 
Z tego punktu widzenia przeksztaácanie wyrobisk górniczych w podziemne skáadowiska, 
magazyny, archiwa, a takĪe laboratoria naukowe wydaje siĊ zmniejszaü atrakcyjnoĞü miast 
i choü pozwala na utrzymanie czĊĞci wyrobisk solnych, eliminuje ich znaczenie jako prze-
strzeni urbanistycznej.
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Summary
One important issue in the discussion on the current state and the future of salt mining 
is the possibility of utilizing mining excavations after termination of mines activity (Tab. 1). 
In the process of adapting such mines for new functions, salt excavations are usually treated 
as industrial areas, almost inaccessible and isolated from the environment. According to such 
approach, an optimal direction of utilizing salt excavations is seen in underground storing 
and warehousing, especially, economically cost-effective storage of various wastes, used also 
as a back¿ lling material. At the same time, many salt mines are being liquidated by workings’ 
back¿ lling and demolition of land surface mine infrastructure (Figs 2, 3).
However, according to studies on numerous salinar towns in Europe, salt mines should 
not be treated only as mining facilities, standalone from the area. An analysis of numerous 
examples shows that salt mines, both in their underground and ground parts, can be strongly 
connected with the town areas and form joint systems with urban areas. In such approach, 
salt excavations can be perceived as urban areas, which can serve urban functions as well. 
Thus, it is essential in the process of modern reconstruction and adaptation of inactive min-
ing excavations to consider a level of relations between a mine and urban area and to go by 
the superior need of preserving and exposing speci¿ c traits of salt mines and also to aim at 
the most possible maintenance of a general access to the most attractive mining excavations 
(Fig. 1). Establishing a proper utilizing offer, alternative to underground storage functions, 
can be also economically justi¿ ed but most of all, according to the rule of sustainable de-
velopment, it shall enable maintaining a speci¿ c cultural heritage and mining identity of sa-
linar towns
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